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TITLE




Perkembangan sistem informasi geografis (SIG) saat ini telah memungkinkan penyajian data spasial dalam bentuk peta tiga dimensi
(3D). Visualisasi peta tiga dimensi dapat memberikan gambaran bentuk permukaan bumi pada wilayah tertentu, sehingga dapat
membantu pemilihan lahan untuk perkebunan dan peternakan. Penelitian ini bermaksud untuk membuat peta 3D yang menampilkan
potensi perkebunan dan juga peternakan di desa Iee Suum Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Pembuatan peta 3D
dilakukan dengan menggunakan aplikasi ArcScene yang mampu menampilkan data spasial raster dan vektor kedalam bentuk 3D.
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data SRTM dan Kontur sebagai sumber data elevasi untuk
membuat model 3D dari permukaan bumi di wilayah desa iee suum. Data penggunaan lahan dalam bentuk format raster dan
multipoint ditambahkan ke model permukaan untuk menghasilkan peta 3D. Hasil yang tercapai adalah terbentuknya visualisasi peta
tiga dimensi (3D) pada daerah Desa Iee Suum Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar yang dapat mendukung pengambilan
keputusan dan perencanaan pemanfaatan lahan.
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ABSTRACT
The development of geographic information systems (GIS) has currently allows the presentation of spatial data in the form  of
three-dimensional (3D) map. Visualization of three-dimensional maps can give an idea of the earth's surface form to a specific
region, so can be used to see the potential lands for plantations and animal husbandry. This study intends to create 3D maps to show
the potential of the plantations and animal husbandry in Iee Suum Mesjid Raya, Aceh Besar. 3D map-making is done by using
ArcScene application that can display raster and vector spatial data into 3D shapes. the method used in this research is using SRTM
data and contour as a source of elevation data to create a 3D model of the earth's surface in Iee suum area. Land use data in raster
data form, and multipoint added to the model surface to produce a 3D map. The results of this reseacrh is the creation of
visualization map  in three-dimensional (3D) form in Iee Suum Mesjid Raya, Aceh Besar area to support decision making and land
use planning.
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